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"NO SE NACE MUJER ... " 
Simonc de B~allv()ir 
No ... e lince mujer: llega IUtU u ser/u. Ni"xún desti"o biul6J!.icu, fiS;('Q Q ec'u"ómico 
define (nflgura que reviste etl el ... ello de la sociedad la vemlJra IJlIIIUltW; la civiliza-
ción f'tJ cmUunto es qulert elabora este P,.oducto intermedio entre el macbo y el cm.-
trado al que se calificu L'umofemellitw. 
Sólo la medl:lciun dt: un .. ,cnn pUl·tk l:on~tiOljr a 
IIn individuo en un Uh'Q [n tanto que existe- para 
SI. e l niño no podría caplar'ir cornu M"xualmt."lllC: 
¡likn'nciado 
La irradiación de LID" subjetividad 
Entre: la::. jóvenes ~ 10:-' \N.lro,H'~ d ¡'lIerpo cs, l'n 
primer lugar, la irrat.liación de un,1 "uhjerividad. ('1 
imill'umClllo flllt" rt";I!iz;J la <:umpn:nsión del mun-
do: el universo es apresado il ll~I\-6 tlt: I {)~ njn:-. () 
la:-. mano .. , pen¡ no por las parte,) sexuales. 
El drama del nacimiento y del deslete M: l!t:l>d.rm-
lI~n tlt: I~ misma m:mcr;¡ en Jos behh de ambos 
scxos,que tienen los mismos IIIll:"re~es \' placere:-., 
en primer término, la succión cs la fucllte lie ~U.'. 
Sj'n.'i:II'ÍllnC:-' m:ís 3gr:ldables;de:;pués pasan por una 
f.tse anal en la que sus Illay()n=~ sati~rao,:ione, .. es-
tá n II:III:I'l por 1.15 funciones excrerorias,que les son 
comullc:.; lo"'\) desarrollo genital cs an:í lngn; explo-
r.Ul su cucrpo con ia misma curiosidad y la misma 
indiferencia; ohlif'nf'11 d IIlhnlU pl:ll'l'r iru:icno del 
chtoris }' del pene; en la medida <::n que MI l>t~JL.,ibi­
lillad 'iC Ilhjeuva, 'i{' vuch-c bacia 1:1 madre: la piel 
femenina, suave,lis.1 y elástica, el> la que w, .. cita su. .. 
dc.'icOS ,'o(:XIl:JleS yesos deseos son :lprehensivos; 
tanto la niña como el varón ahrnall agreshN"mlen-
te a la matLf(', la palpan y acaricIan , tienen los mis-
11105 celos si lIal:e olm hijo , y lo manifiestan con 
j:ls mismas conductas: cólera, enojos, disturbios 
urinarios, y rel:urren a la. .. mi .. mas coqUClcnas para 
oblener el amor de los adultos, 
Hasta los dott añu. .. 1:1 mñ:l "'l lan robnsra como 
5US hermanos, nl<l.nific~la l~s m1::-llI:ll> t~tp;rddillk'l> 
intrlecruales, y no hay dominio alguno en el cual 
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le el>le pnlhihtdo nvali1.l1r UIIl ellos, ~I muchn iln-
les de 1:1 puben;¡d, y a \«e5 desde su mas cierna 
lIlfunci:l,se nos pre.<;enta como ~f'l; II :ll n1t'nrf' ~Iw­
citlcad:t, no es porqw: una serie de misteriosos ins 
tintos la destinen ya a la paSividad, la (.oqut:Leri:1 r 
1:1 111:1[('rnidad, sino porque la intcr\'cncion (le ter-
ceros en la vida del niño es casi ofi~inal,)' porque 
de:.de ~LL:' primerus añ()~ HI \ucat'1on le C:oi impc-
riOs.1mente inSlúl:lda 
El (.'a1oT de la piel maternal 
En un t:nllucn/n d mundo IHI -.<' h,,(1.' p~'nrc al 
recién n:rcido ~ino bajo la figura de sensaciones 
inmancmes,él está aún all(~ado en e l ,~ lln ddTtldo, 
como ('uamlu h:.thir:rD,r las tinitbl:ls dc IIn ,,¡entl'e, 
y ya Sf:'d l:n:ulu a pcdlO n a hih('rün, tll'nc en '" d 
calor de la piel m:uernal PoCO :l poco aprende a 
pcrcibiI 105 obletos como dl.Stmtos de si: i:! ~ t.lL .... 
fingll<' lit' dlos:;tl mismo tit'mpo r de maner;¡ más 
o menos brulal. se ba desprendido del cuerpo nu-
tl'icio; a \<cces reaccimlil ante esa scparJ.dún ('(In 
una crisis violenta;' en todo caso, en el momento 
en Que ella se coruwlla -:¡ln:uCllor <k 11)~ M:i:oi m t'-
ses- ,n}l11icn7.:1;¡ m;mifeslar por medio de mimicas 
que luego se co nvierten en vcrdaderos alardes e..'t, 
pre,~iv(ls, el ¡Je ... ~o de !-L:dlldr a t{T(:no" 
CI:lro tIllC cs ta actitud no csta del1nitla por una 
lección reflexiva, penl nI) es nl'('cs;u io pellsar 
una slruación parn existir/a, De manera i.n.media· 
la e l bebé vive el drama original de toóo e.'tilot.:n-
te,quc c~ el d,.lOla de Sil relación con el Olro, En 
la :lnguslia el hombre experimenta su desampa-
ro,AI huir de ... u Iihertad, de ~u .. uhjetiYidad, qui-
sjcra perderse en el seno del Todo; t:se es el ori-
grll lh: su c.:n~oñación l'ósmic¡t }' panlcí5t.1, de 5U 
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\';lIIr)//e de Bt>fIIlt~'"r. 
del Jj hnll(l.:Ir.uo~ 
d~ S:U';I ratIO 
de .. cu de ulvldu, ¡,k :-.ucüu, de éxusis, de muene, 
No C()n~¡gue nunca abolir su yo scpar:uJo: al mt'· 
n tr.. desea :J1c.:¡lIIlar b :-.uhdez del en-sí,ser petrifica 
do en COS;I: pero se presenta como un M'f.slngular. 
mente. cuando queda fijado por la mirada de un 
Jl'n'{'ro. 
Desde es>! pcrspeclh'<l hay que interprcr:lr la ~ t'(¡n. 
dl1ClaS del ninn; bajo la fo rm<l clmaJ dcscllhn:: la 
finitud , la soledad. d desamparo en un mundo ex, 
¡rano: inl('I1I:1 nllnprt'mlcr Cs:.l catástrofe c llajem\l1· 
do su existencia en una imagen cuyo ·"-.Ilm y rcall· 
dad :-.edil fundados por un tercero. P:irece que 
empieZo1 a afirm:tr su id,·mi!.hu"F cuaudo capta su 
reflejo en los espejos -momento que coincide (.:on 
('" desletc-: 511 yo .~<.: c~Jnfullde tan bien con ese 
reflejo que no se forma si no es en.1jenándosc:. 
De",'cf1Ipeiie o no el espejo un papel considerable. 
lo cierto es (1111" hat;a I(~ .","í ... ml:'iCS d nil]() cm pie-
za a comprender la mímica de sus padres y cap¡ar-
~c , Imjo ~ll mirJ..da,colllu UII objeto.Ya es un s ujelO 
autónomo que se trasciende had:1 e l mundo. pero 
~(,lo se encon t.,mí a ..... í mismo bajo Wla fi¡;;um eoa 
jm:lda. 
la magia de la mirada 
CU:l..ndo el niño crece, lucha de dos maneras con· 
tnl el desamparo original. Imenta negar la separa· 
dón: ~(' ,1I'urrU('a entre los hrJ.zo.~ de su madre, 
hu .. c.:a .. u <-Jlur \.1\'0. reclama sus cariciil3. E intenta 
h:lcerse justifior con d sufrdgio dc ILT(·CIll ... IA l" 
;ldu1to~ ..... c le prt:5elllan ¡;:omo dioses: tienen el po-
derde confenrlc ('1 M.T. I~xpn'mcnta la m:J.g íd dc la 
mirnda que lo metamorfosea tan pronto en un de· 
Iil'io .. o :mgclillu CUllIU 1:11 un monstruo. 
Esos dos modos dc defensa no se (·xd llyt·n. ~mo 
ql1c,pord cuntr:ll' io,i'ie complementan y penetran. 
Cuando La seducción tiene éxito, el sentimiento de 
Ju,~tifkac.:it'n. clu:::uentra una confirmación carnal en 
105 hesos y eaneiJs recibidos: ('n el rCg:J7o ti<' Sil 
madre r bajo su..') ojos benevolcntes el niño co no-
("l' IIml mi:-.ma <.lidmsa paM\'ldad. En los lres o cua-
tro prime ros añus no hay diferencia entre la ,¡('{i-
lml lit, lal'! nina. .. y la dI: 111 ... va rolles; Lodos ellos in-
tenun perpetuar e l dichoso e51ado que ha pn::"cc:-
dido al destetc, y taoto en éstos como en aquéllas 
e n conrr:1Il10l'! t"llIlt.lUCta. .. ú~ .... ~eJUCl:ll)11 y eJe u ..... lt;lI-
tación: los varones se muestran fan deseosos como 
:-.u .... hermanas de a~dar y provocar sonrisas y ha 
ccrse admirar 
Es más s.1tisfacto rio negar el desgarramiento que 
su!'X'r:¡r[c 1, (." má. .. r.teJKal c ... tar perdido ell el cor.l-
zón del Todo que hacerse petrificar por la con-
ciencia de un tercero: la fusión carnal crea una 
enajenac ion mas profunúa l¡UC tmb r~tlUllda hajo 
I:i mir..da ti!· tercerCl .... La seducción, la ostentación 
representan un estado más complejo,menos fáeJl 
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que el MIllI,k "I","dltnlt "n hm7.0S de la nl.1dre . La 
magia de la mirada aduila es C".Jprichosa, el I1UIO 
prrlf'lldc> !JIt"r lIl"bibk ,MI!JI p:uJrcs l'ntran en el jue-
gO.le buse.Ul a ciegas, rien y de pnmln k dit:cn. 
hrU'i(:;lment(" -Nos f:IStldlas, no eres invisible ", 
Una fra:,e del niño ha dhertido t la repite. pen! 
t'ntl)fl('CS se encogen de hombros En ese mundo 
tan incierto C' impre~i!>ihlc LUUllt d univcr .. !t d e 
Kafka ,:1 (":Id:t pasoJ se da un traspié, Por eso hay 
l:Julo), Iliill!), ti"': tkntn miedo dc crecer; se des· 
esperan clIando s u,> p:tdres dejan de sentarlos 
~rthrc I:t. ... rmJill;¡:-. y adminrlos en su cama::t rra-
vés de la frustrac ión lisica experimenlan cada 
\·C:-. con mayor ('fll('lllail ("] des;¡mparo deJ cual 
el ser humano :;ólo adqUiere concicncia lleno de 
angustia . 
A{Juí Cl> dund,' 1 .... niñas van a aparecer. en princi-
pio, como privilegiJdas. Un segumlo de .... tele, IOC-
mi ... hrut:11 y ma~ lemo que e l primero, sustrae el 
cuerpo de la mJdrc a los abrawlt dd niüo, pCnl 
n. a lo .. V;lIilOc'I,:,obr<: IOdo a quienes poco" poco 
st" k~ lliega!) 1m, hc: .. u.' )' ¡-drki:l'" en CII:mrn 3 la 
niib , la siguen halagando. le permiten ,,-ivir en las 
fald:l~ tl t::' la II'l:Idr;:, el palln;' la sknra sobre SIlS 
rodilla.:. r le acaricia lo.:. t.lIlxllos; la visten con 
n>pa ... 'lLaVe:-. {:t11l10 h('Mts . .;on indulgenfes con sus 
muecas y coqueterías,}' los contactos carnales )' 
mir:ldas complacientes, :Idemols, la protegen con 
tra la an.'tuslta de la ~ülctlatl. Al milO, por el cun, 
(rario , \-.111 a prohibirle: hasta la coquetería, sus 
malllobras de sedUl,:cj¡'j" y su ... eomcdi:i.'i MIn 
irritantes.fiU n hombre no pide que lo besen, .. Un 
hombre no se lIIir:l alt::-.pcJo . 1 In homhn' no 110-
rJ, ", le dicen. Quiere11 qut' M'a " IIn httmhn~drn" , y 
~610 conquist:,,;Í el sufmgio de los adultos libe 
r:'lntlu ... c ut: ello ... . Agr~d:tr:í ('11;10110 nu p~rI'7l':! 
buscarlo 
Muchos niños,aslIst;ldO.:. de la dUr:l independencia 
a que .:.c les condena, dl..oseaJl entollcc:-, :-.c:r niñas. 
CI1 lit ... tlcmpo:-. ('I1'1\1{, se ks "'(".5Tía como a I:'Uas. a 
menudo t1ejaban con lágrimas el "-estido pur el 
pan tajón , ) con lá{UiIll:t:-. vdan CÚIIIU le ... cunah:m 
In.:. mios, Alb'lIOOS eligen obsti.nad:llnente la femi-
neidad, y ésta es ulla de! ];1.'> lIIancr ...... dc nriclll.:lThC 
ha{'ia la homOSC'XlIalidad.~lJeseaha apOl!>ionadamen· 
te ser niña, y lIe\"ab.\ la inconsciencia de la grande-
I.a dt! ... t!r I\unlllrt.: It:.lM:1 prt.:tl·mIIT nrinar sentad'l ~, 
cueOla M:lurice S:lchs ~ 
Sin embargo. si en principIO elnillo parece menos 
favon=cido que sus hennan:ls, es porque accrca de 
~I ~ h;1II forl1lul:ldo tlc.:.ignius mi .. vastos. La!! l"xi· 
genci3s :llas cuales se le someTe implican inmedia-
tamente una va!oriación. En sus rcruentos cuell-
t:1 M;lUrr..lS qUl" c.:s(aOO celoso de un hcrnuno IUC· 
nor a quicn su madre y ;¡,huda :1g:L ... ajaball;':'u pa-
Ilrl' h- fOmli tlt'I;! mano r le llevó fuer:l tle 1.1 pieza' 
·Nosotros somos hombres, dCJcmu:o. a esas muje-
rc"'",1c diJ!t . Se Jlcr ... wde al niño que se le pide mis 
a causa tle su superioridad; par:t estimularlo en !!u 
Glluilllt.:.e le in. ... uOa cl or~ull() tll' '\"11 \irilid;¡d, Y t·'i:J 
noción abstracta adquiere parn él ulla figlU"d con-
creta lllle ... c cllcarna cn el pt:1l<'; rl orgullo que 
experimenta a propósito de su pequeño sexo in-
dolente no cs e!sponl:ínell, I)(:rll In :-.it:nte :1 trJ\'Ói 
ele 1:1 actitlld dI:' Sil entorno. 
l\hdl't'S }' nodrizas ?C'rpclú:ul la tradición que asi· 
mila el falo y la idea dc macho. ya sea que reconoz-
can su prestigio e n la gr:ltimd amorosa o en L'l su· 
misión, o que para ellas sea un desquite el encon-
rr;If'>(" ('un ,'1 h('ht' haJI) 1m3 fmm:1 humillada,cI caso 
es que tr:1tao al pene infantil con singular compla 
I.:CIH.:1:1. R .. lu::l;¡'l~ IIU ... t(".Ie IU"'luc!':u ... y tlldltt.'> tic la. .. 
nodrizas de Gargantila,~ 1", historia ha retenido los 
tic la., mKlriza ... d, ' I.ul'" XII. 1 ...... nmj{'n;'s m('nllS des-
caradas, sin embargo, dan un nombre amisloso al 
:-.1::"11 dd nii!o . ~' le hahl .. n tic él t:umn UC un:.! 
pcrsonila que C~ a la vtz el mhmo~' airo distinto; 
lteglin la fr-JSc' ya dlada, hJCell de d · UII ultt:I' t'8fl 
casi siempre más aSluto, más inteligente)' diestro 
<¡uc el itulillltbw". ~ 
Anat6rnicamt'Ole, el pt'Il(" es dd lOdo apIo para 
dt!.'>t:Jllpeíiar e!.'ot' papel , dc:o.prt:.utlitlo dd cutrpo ~t 
prest"tlt:t como un juguetitO n;lIur:\l, una especie 
ele mUJI!;":ca, Por lo talllo. se valori.r.at:Í al nii'io aJ 
valoriz.u' su doble. Un padre me cOlllab;¡ quc IIllO 
dc ~IIS hiJO', a In~ 0·(· ... ~jlO.~ 11(' ('I!:tlt todavía urinaha 
scntado;rodcado de hermanas y prirnas,era un niño 
t¡midu r tri"'le: U" tlia:-.u patlre lo IIcvú nlOsll;:0 al 
baño y le: diJI..I:"Te voy II mostrn cómo hacen los 
hOlllbrcS", Desde emonees, el Ililin, tlrgullt¡"t I~¡r­
que orinaba de pie, despreció :l la!! niña!! "que 
orfl1ahan por un allU;cmfi;.'iu ¡¡(, ... tlt'll pnw{'nÍ:J ori-
ginalmente no del hecho dc que a ellas les faltase 
lUI urpno.Mllo de 4UC njl hahían :-;;tltt lIi ... tinguida. ... 
e inic¡.-.d:ls por su p,¡tlre, como el. 
i\sí,letos de que d )le!!le aparcl.L'a como WI priYllt:~ 
gio Inmediato, del que el niño extrae un sentimien-
la de supt:nuntl.nl,"'u \ .tllml<lI.:it'ln,ptw d ulIllr.uiu, 
se presenr:\ como lIna compensación -inve ntada 
por los adulto!!)' accplatla ;\rdlelllcmenk por e/m-
ño- ;¡ 1.'l5 durezas delulr!mo destete' de ese modo 
está dcfendidocoul!. el pesar de no ltCr ya un bebe, 
de no ser una niñ:1 y, por lo tanto, encarnar{i en su 
Sl'XU su tmsccndcm:I,1 y su M.lbcr:lI1ia orgullo!!:!.' 
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Ni reverencias ni ternuras 
l .. 1 suene de 1:1 nloa es muy dislinla , I.a.\ madres ~ 
I~I\ mxlriz3s n41 tkncn par.! l:un sus panes genitales 
~-ercnci. .. 1S ni lémur.c; de ningnn:1 da~, ni alraen 
\0 alención sobre ese ó~ano secreto del eUJ I s610 
se w' 1;1 ('n\'olrllr:1 y no :-oc lkja empuñ.1.r: en una 
palabra no tiene sexo, L1. Iliiia no l')(pt'rimcllt:¡ esa 
aUSt:m;ia l:omu la fali:' de algo: su cuerpo es para 
ella, eVidentemente, en plenimtl, pt'ro se cm:ucll-
l,rJ !>il u:ul:1 en el mundo de un modo distintO al del 
niño.)' un determinJtlo l"onJuntu de factores pue 
de ll"allsformar a sus ojos esa difcrt"lln:1 ('n una 111-
fcri! Iritl~llI . 
lIay pocas cuestiones más tlhmlhJ:.IS por los pSi-
('o:m:llisra.; '1111' 1'1 f.mH)<;() "1.:111111'11::10 de c3!itr.lción ~ 
femenino, En [a :Icnl:llidad la mayon:! :lltmilc quc 
el d~eo de un pelle: se pre~J1Ia de modo diverso 
según los caso!" f.n primcr lugar, ha}' muchas ru-
ñas que ignoran la anatomía masculina ha,.;t:. un:! 
edad :.vanzaLla. El nUlo acepta natumlmelHe que 
hay hombres y muJeres, así l:omu hay un 'i01 runa 
IUlla; l:fce ell la,\ t.o;elldas que contit:nen esas pala-
br."ls)' su euriosid:lcl no cmpil.'7.;1 por ser ¡mil]¡l ica 
Para much:.s otras. ese pedacito de carne quC" ("llcl-
ga cnlre la .... plerna~ de los muchacho:,. es insignifi 
cante', y hasta irrisorio: es un" ~inglllanLlallllllc se 
l:onrul1L1t: l:UIl 1;1 oe las ropas, o d lucado;a menu-
do la descubren en un lu-rmaniLo rc,,·ién .. ¡¡cido, y 
~cualldo la niña es muy pequeña -dice I1 I.)elllsch-
011 ... : Imprc"inna ptlr el pene' del hemlanito~, )' 
cila el ejemplo de una niñita de di('(~illdm mc:-.c:-. 
qlle permaneció absolutamente i.ndifercnu: :11 des-
cubrir el pene y nu le:: LlIU valur ::.il1o mucho más 
la rdt.:, (:n rdad!ín l:illl ~u:-. prcocupaciones persa-
mues Sucede incluso que e l penc Ikga :1 S('r l:on:-.i-
delOldo como una anomalía, es lila e.."'ícrccenda, un;¡ 
COs.:1 v~lga (111(' ('Ul'Ig<1 Ll,mulu\ loh'dlullos,las ubn::. 
o las verrugas, que hasta puede insplrJr d('o\.:lb-ra-
tI\), 
Por último, hay muchos C:lSOS en los Ct1:J1I's la mñi-
la ~ inleresa por el pene de un hermano o de un 
llnligo, pero no signifli::1 quc ,;lcllt:l. l:dos precisa-
mente sexuales. y menos aun que se sienr:J profun-
damenle herida por 1.1 ausencia de ese órgano.sino 
quc ¡Jl'Sl'a aprupi:irsclo. así l:orno ¡Jl1>t'a :Ipropi:lr-
se de todo objeto,pero ese deseo puede ser super· 
tki:tl . 
Algo muy secundarlo 
Para las niñas criadas normalmeme el prh'ilegio 
unn:lrio dd v-,¡rún C-'I ;11~o muy secundario como 
par.¡ que ellt(t:lldre directamente un :.entim.Íento 
de Interioridad. los psicoanalisws que ~LlpUnl"O, 
despucs de Freud , que basta el simplc (k~('lIhn , 
lIIie:llto del pene para e ngendrar un traumatismo, 
desconocen pnJfund:uuclllt' la 1llt"l1lahdad mfan· 
111 , ljuc t:.\ mucho menos roldonal de lo que: su!»" 
nen no plantC3 c;J lq¡:on:L' decididamente OpUC5--
tas)' no se f.tstidi.. con 1:1 ('ontr:ldieeion 
Cuando la niiía muy pequeña ve un pene: y dice: 
"Yo rambil':n In he [('nido ·uMYlIl:unhi¿n lo ¡endre 
o~yo también tengo uno~ no se defienllc: (k tTI:ll .. 
te:I:1 presencia y la aUM:nd:,( nu )oe c:xelu)'cn;elmño 
-como lo prueban sus dibujos- ("f('(' muchn mc-
110:-0 el! lo !.Iue l'C con sus ojos que e,n los tipos sig-
nltic:u ivos qm' h;¡ fijado (Idlmtn'amelltc:. ¡¡ 1llt:IIU-
do dibu;" sin rulr:tr, y en todo caso sólo e nCllCmrJ 
en sus pl'rl:t'pcioTlt''' :.IfJI lello que pone de su pane, 
Saus:-.un:v illsisle justamente sobre ese punto, y cita 
t'sta obsen'aeión mil}' im¡14lrt:!nlc de Luquct: "Lna 
"ez que un rasgo ha sido reconocido erronco es 
como lI1l:xi.;tcllle,} d nuio 110 lo ve Ii'emlll/el/fe 
lIIás, hipnotizado de :llgun mo(\n pur d nue.:l,lu rJ.!r 
gu que lo reemplaza ", La anatomía m,lsculina es 
lIffi} forma fuerte , que ;1 menudu Si: im pone.: :1 la 
nijnla, )' Jileralmellle 110 ve más su propio cuer-
po. ~allssun: cita d cjemplo ¡Je una niiia de cua-
tro allos que quería Muna cosita larga quc fhIY"S(, M 
Aflrm,lhil al 1Il1)olll0 tiempo po~t:er un pene )' no 
pOt>eerlo, lo qlle connl('rtla (.~ lO el pcll.s:.ullicnlo por 
"p'lrlidpadón·· que Pia~cl h:. descrilO enu-e los 
niños, 
La niño! piensa con !,'liSto que todos los V3roncs 
f1an'n ('un un pelle, pero que a algunoo: I~ padres 
se lo cort:. o irunecliar:\ol(:nt(' parJ nlOvcrtlrlO:' en 
niñas, esa idea smisfuce el anificiallsmo dd nino, 
que diviniza a sus padres y "les concibe como l:I 
C:lllsa dc lodo lo qlle posee", dice Piagel , quien en 
principio no ve un casl igll ('n 1:. GIMr.Jd{lIl. [",IrJ 
que aparezca la frus lr:tción es prcciSQ que la niii:1 
ya n;t¡' dc.'il:ontellla de.::-.u :'ILulIciOlIllor un mOlivo 
cu.'tlquicra: C0010 lo sCliala igualmentc II . l>Cllt~ch, 
UII :1(onlcc1mif:IHO c,",eriortal como la vista de un 
pene no podría on!c-nar un desarrollo int<' rjor : " l,:.¡ 
vbhl del órgano macho puedc tener lln efecto 
traumático -dice-, pen) :.i)", a um¡Ju:iülI de ljut: la 
ha.)'a precedido lUla cadena de experiencias ante-
ri()n ~:-o J.pt:L\ par..! "n:ar ese efecto~. 
Si l;¡ nUla se siente impotente p:lra sa('lar sus llt--
:-.cos tic ma.~lurlJaclÓn o exhibición; si sus padres 
reprimen Sil onani~mu; '1 lienc I:!. 11llprcsil)ll Lle 
ser menos querida r estimada que sus hermanos, 
('nI4l111'c\ proycctará su insatisfac(:ión sobre el ór-
gano macho. J] dn('uhrimicntu que ha<'c la niña 
de su diferencia anatómica con e l varón contirma 
una neoesJdad que ha s('ntido, la raclonaliza , por 
decirlo OI.si ~ , I'.y AdJer ha Ulslstido Justamente so-
hre el ht!eho tk (Jlle la v:llor.ldón ("[ccUlada por 
IQS padres y el entorno e5 li! que di! al '!'''arón el 
prt!),liglu del cuaJ d pl'ne ("\ aplicadon Y'itmholo 
a los ojos de la ¡xqueña niña Se considera que su 
hermano es superior, ~. él lHi~IIIU ),.t: t!1ll)rgullet.:e 
lit" \11 vln Jhlad , por lo qu('" ('"Ua la envidia r se sien-
te frustrada. A \eces siente rencor respecto de su 
madre, y IIÜ.~ rJr.ll UI·nh· ("(In Cl'SpcCto a su padre; 
o bien se: lcusa ;t sí misnu de t:~tar lIIutilada, o se 
consud:¡ pCII ... :II1(lo qut' d penl· (·'ira m:ulto t:n ... u 
cuc rpo )' <¡ut' un dia saldrá. 
Es cieno que la au~elldJ del pene desempeñiICá 
UIl p:lpcl importante en el dl.: ... linn dc 1:1 nin:l,aun· 
quc cIJa no de~et' pO'icerlo Seri.llllenre El gran 
prh'ilí.:gio qlll' proCIlr.l al \'aron es quc éste, do-
tado de un órgano que ;'le deja \' er}' lomar, pue-
Ik :lllI1ellll'" ell:ljcllan,l.: e n 1'1 p;If(·i:ll m l.:nLe. Pn)· 
reCta fue ra de <¡j el misterio de su c uerpo y !tus 
amenazas, lo que le permite tenerlo:':I distancia: 
('), vnt!:ul( ll H" se 'i1cllll' en peligro con su pene , 
pues teme su caslradon , pero e~ UII lemor mas 
f;icil dI' dQminar que el lemor dituso que sienre 
la niña con respecto a su ~ i nteriorW, temor que a 
III l::mli.!u ),1:: perpetuara uurante lItda ),u vida ut! 
mujer 
Ella tiene un t:X1n:=mo CUidado por lo que su..:ed¡1 
en su interior, y desde un comienzo se siente mu-
cho más op:lca ante Stl~ propios ojos y más pro-
fUI,ualllelllt: IIl\'cM1<.I:I I[UI ' d m<lcho por d OM:un) 
miste rio de 1,1 vida El hecho de tener un alte,· e]?o 
en el cual se reconoce, !)I! rmite al varonciLo asu-
mir<l lul:!7Tn t'na' S\l .!> tlhji.:l ividad , ye l objeto mi<.;mo 
en el cual se ,:najl!1l;'¡ se '·mWitTtl.: en un )oimholo 
de autonomía. de Ir.lscendencia r de poderío. El 
niilo mide la I OJl~utud de Su pene)' compara su 
chorro 111inario (:on eJ de sus camar:ul~s , y, más ta r-
de. la erección ~ eyaculación será n fuente de satis-
facdl'lI1 y dc~aliu 
Ll niña , en cambio, no puede encarnarse en nin-
guua parle I.h::: ))í mb ma . En I.:IlInpen, ... :tdtÍn. le 
ponen ('nt re las manos un objeto extraño a fin 
t.1e que c umpla :lIlte d Jl1 el papel de alter ego: 
ulla Uluii tca, Hay (tUl.: senalar 'lile tamhicn ),c lla-
ma ~ mllikca" al H'ndaje con ti cual se elwucJ\'e 
un dedo herido: un dedo Ye~lldo )' diferencia.do 
es mirado con oios divertidos}' cieno orgullo, y 
el niño C=Sb07.3 a su respecto el proceso de ena-
jen:¡dún PI'ro lln flgurin Ik rOl'it ro humano -11 
en su defecto una espiga de maíz, r hasta un tea-
.lO de madera- reemplalani de la manera Illas sao 
tisfal.:toria ;t e!te doble, a ese juguete na.tural que 
CI'! el pt.:ne, 
&'tHl,'Oir \"1 tUi coloquio ftmlnlstn ('1/ Bl'lIs('!flS 
TIna muñeca maravillosa 
La gr.lII diferencia consistc= en que. por una par-
te, la mun('C;1 rquI'¡"enfa d {·II<Tp n e n 'iU lt>lali-
dad }, p or la otea, es una cosa pasiva. Así, la niña 
... era c .. timulat.la a c lIJiena r:.c el! s u persona ell-
ter;¡ r a considerar que ('sta es un hecho dado 
inc=rtc=. Mientr.l.) d muchacho se busca en el pene 
en función de su obletO autÓnomo, la niña num:1 
a su Illuiicca, la at.lorna como suena que la ador-
nl'n r minlt' n, l' Hlvt ~ r),a T11ente)<oe pitIlS:\ :1 ~í mi s-
ma como una muñeca. maravillosa}1 , .. tra vés d e 
cumphdtls )' repreSiones, }' de imá~enes }' pala-
bras, dcs('ubl'(' el S(' nl ;(lo de I .. ~ p:lIahr.a ... "linda" 
y "f .. a~. y .~aht" mu)' prol110 que par:"! agra dar har 
que ser "Ilnd:l como im:Jgcn~; entonces imenta 
parecerse a una ülla~eu , se disfraza y mira en los 
cspcio~ y s(' ¡,omp<lra nm la.~ prlO<Ts:.t.'i} hada ... 
de los c uentos 
M:tría BashkU'tseff nos procura \111 ejemp lo uota· 
ble de esa cOlJuetert.l inf.lIltil. 1\0 e:. por azar lJlle . 
dt!Mt;t:dda a edad tardia - teni a tres años }' me-
dio- , h aya !oo('ntic!n ta n fucr tcml'nlc, had:1 In ... 
cuat ro o cinco años, la necesidad de hacerse 
admimr. dt e.>Lbllr par.t olru~ EIl:hulJue h;\ debi-
do se r muy violento en una niña maduf3 y ha 
dt'hido inlc;:nlar con m:i.<¡ pa<¡ión aún <¡ uperar la 
se parac ión sufrid3 ' "'A los Cinco anos -escribe l:n 
su Oiario - me "estía con e ncaie. de mamá, me 
ponía florc ... en el n \hcl lfl )' mc lha ;¡ hailu a la 
s:¡la Yo era la gran bailarina Pa[ip:t r toda la casa 
/lit! nilrab,/, .. ~ . 
Ese narcbisOlu aparece tan prt;r •. "uzmenlt:: e ll la niú:\ , 
r dC~( ."lllpti1:trá un papel lan prlllwn.lial en su vida 
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de mujer, que ~t.: t..:on~iút.:rJ. que t.:mana de 11n mis-
terioso instinto temeninQ. Pero ac;lb:mlOs de ver 
que en verdad. su actitud no ha sido dIctada por 
un destino anatómico. La distingue de Jos \Olroncs 
un hecho que podría asumir de muchas maueras 
distintas. 
El pene l.'Onslituye un privilegio, ciertamente. pero 
su ~'al{Jr dí.~rn¡nllrt", Uln1tl e~ lmlural ,cuando el nii'iu 
se desinteresa de sus nmciolles e.xcretorias y se 
socializa. si pas:.Iua la edat.1 ue m.:hu u IllIen." aiios 
t'Oll~~T"N.i Sil "'-:llor es porque se ha convertido e n cJ 
símbolo de una virilidad que se ha ... ·alorizado 
s(K:i .. IIlICIlIt:. En verdad. la mOm::tlcia llt: la eJuca-
ción y el medio es :lquí inmensa Todos los nmas 
intent<ln compensar la sepamción dd destete por 
medio de conductas de seducción y exhibición.AI 
varúll se le ubliga a super,1r t:.~ ~Sl"Jo}' M~ le Hhe-
ra de su n:u'C"isismo t¡jtlndole a su pene, pero la 
nli'la ~s confirm"ua en la ltodtncia de hacerse 
ohjcllllJlIl' e"¡(,llmún a todo~ IIl~ niñus I~I mllneet 
ayuda a Lograrlo, pero tampoco tiene un papel de-
tl~r11linamc; lamhicn 1'1 niño ]1ul'ill' qUCrt'f a un oso 
o un polichinela, l'O los cuales se proyecta, pero el 
factur pelle o lIluiieca adquiere lodo :-iU pt:-iO en 
lIn:J considcr:lción global de sus vidas, 
Así,la paSividad que caracterizará esencialmellt~ a 
la IIlujer "femenina es un r.t~gCJ llue M~ IksaITolla 
en ella desde sus pruneros ailos, Pero es falsu pre-
lenuer q u~ ~~e e,~ un llahJ bi'Jlt'JgÍl.:II; en vt:nlad, l:,~ 
un destino que le imponen sus educadores y la 
sociedad, 
l.a innwn~a huena ~u(~nl ' dd vanín es lJUI' ,~lJ ma-
nera de existir para los clemás le estimula a plan 
rearse para s!. Hace el aprendizaje de su existc:ncia 
cuma un libre movimiento hacia el mundo; rivali-
'la en uure}'a e lIluqx:ndenl'ia con ltl~ orros '-aro-
nes, y desprecia a las niilas, Cuando trepa a los ár-
boles, como cuando pelea. con su. ... llmigo'i lJ los 
('nfn:nra en jlJq~os \'¡olcmos, capta su euerpo como 
uu medio de dominar a la rmlur-.lIt:z:I y Ufl inMru-
mento dc combate; se enorgullece t:mto de sus 
músculos como de su sexo, y a través de los jue-
gos, ¡Jepofle~ , 11Idl~S, de>;aÍlos )' prul:ha,~, ('nn]('n-
tra un empleo equilibrado de sus filerzas; conoce 
al mismo tiempo las lecciones Soe"'eras de la violen· 
cia , r :rpremk ;1 rn:ibir lus golpt:s )' Ikspreciar el 
dolor y las láwimils de la primel'.l edad, 
F.1l1prenuc, i1lvenla, M:: alreve. E. . cierto 11'1(' f,rm-
bién se experimenta eomo "para los de más" ,duda 
de su Yililidad, y de ello resultan muchos proble-
mas con respecto :J los aJultll,"}' ('amarad:ls, Pero 
e ,~ muy importante que lIO haya uposldún fund:r· 
mcntal cntre el cuidado de esa figura objetiva, que 
l'ersprrliwls 15,'1999lsis ,'1 etT,ociolKJl 
es suya, y su volunlad 1..1t: afl nllJrM: en pmyn'lns 
(:oncrc(Os ~(' ha ce ser al hacer, con un solo nlo.-
vimiemo, En b nmjer, porf'1 rOIIIr:lrio, hay desde 
e l pri ncipio un con fl icto entre Su exislencia au-
tónoma y su ~ser-olrn"; lt: 11:111 l'llM'n:l<lo que para 
;¡gr:HI:lr hay que intentar agradar y hacerse obje-
tO, por lo cual tiene qut: rcnunda r a Sil ,l1ltonu-
mla b, 1J".Jlad :l como una muñeca viviente }' le 
nie.'tan la libertad , con In q uc loC allml .. UII círculo 
vic ioso, pucs cuanto menos eje!?..:! su libertad p:lr.t 
comp re nde r. captar)' tit''i('uhrl r el mundo que la 
rocka, menos recursos encontrar" en SI misma y 
menos se :ttrevera .. afin ll arlo~ como sujeto; si la 
c~ I;ll1l1h"l'n , en cambio, podnól manifesrar la mi-;. 
ma exuberancia, cllruSlllO espíritu de iniciativa y 
l:t misma audacia que un varón, Eso es lo que su 
Le<k a "ece,~ <'llandn S(' k tia un:1 fHrmaciún viril 
y se le ahorr.tllllluchos problemóls,' Es imeres:tn-
te señalar que es 6c el ripn dI' nl uc:u..itín que UII 
p,ldrc le da con mucho gusto a su hija ~'se ohser-
va que las mUjeres educaLla~ pur UII homhrt: e~ca· 
p~n en gran parte a las tareas de 1;1 ft:mineidad. 
Pen) las Lo:-.l ulllhres lit: llpnm'n a <¡II( ' la " niñ:llo 
se:m tr:lr:tdas del todo como varones, En una al-
dea cOll ocí a varia~ Iliiiita~ 1..It: Irelo ti cualro año:. a 
quienes Sil padre les haCIa llevar pantalones, y 
todos los muchachos las perseguíau. ~ ¿!lOl1 m UJe-
res o varoncs?~, y prclcndian verificarlo, a lal puma 
que las niiias suplicamn l.juc Ic~ pUlolerJ n vesti-
dos. S:l lvo que llevlt un:! vida muy solitaria, y aún 
SI los padres auloruan sus lIlallltrolS ma:-.culinas, el 
cmorno de la niña, sus amigos ), protesores, se 
sentinin mur asombrados. Siempre habrá tías, 
abuela!> y p rim:\s para co ntr:.lbakln ccar la influcn-
el:! t¡¡.1 padn', a qllien norm:llnw ntl' SI' ""ign:l I1n 
papel secundario con respeclo a sus hijas. Um de 
las maldiciones qllC 1)(".'>:1 ... ohrt' l:i tTluj t..: r - Mit..:he-
lel I:l ha sciialado con justeza- es que,en su infa n-
da,tIUL-tla ahamlon:I.(,l:.t cn mantllo dc llIujerc. .... Tam-
bién el niño es criado al comienzo por su lll:tdre, 
P{'fO ésta n:spc(;t 511 \;ri lid:l(l}' CI {'S(:a»:1 mlly pnlO-
to de su lado,lj en tanto d la e ntie:llde que debe 
inu'grJ r I~ nina al 1I111ndo fl'nH'nino 
Nil1gún i.nstinto maternal 
Tampoco a1li hay nin~ún "instinto maternal " inna-
tO y misterioso, L1 niflit:l. compnteb:l. que el cuida-
do de los hijos ft'C".le .';Obre la madre, }' se lo ense-
ñan;)' los "latos que oye, los libros quc Icc y toda 
su pequeila experiencia se lo confirman, I:l c:sl.imu 
l:ll'ntf)n(·L~:1 ('nca nrarsc (:011 ('''i:JS riIIU("l"dS futUJ"dlo 
y le dan muñecas para que tomen de una u otra 
m.1nern un aspecto tangible, Su ~ "'ocación" le es 
dkl;lI,l:1 impl'riu~ml'nH: , L;I dn.:lIIls!;lI1da dr qllf: 
J'rrs()fi:til¡~ l~ll~W Isjs lrilemcciol'tOl 
el hiJu 'oC pltM:nle L"Omo su patnmOIl.lO, y lamb.len 
el que se Interese en ~su ¡menor" mas que el varon, 
lh . .'tcm11l1:l1l que la niil:l o;ienta una particular cu-
riosidad por el misterio de la procreación, :t l plU1· 
10 de 4ue deja de CrtTr 111Uy pronlo que lu:. nUlos 
n:lcen <lebajo de los repollos o que los tmen 1:15 
o~iieñas, y cuando la madre k da bcnnanos o bcr-
man"" l'ouhn.· lmln, apremk ráphJa01cnlc <¡uc II)~ 
bebés se rorman en eJ vientre m.II<:rno 
Por orrJ partc. In,.; p ;ltln.::;: ,¡¡. hl )y '1 m O1cnl" mi"le-
riosos a ese respecto que los de antes,)' la niña se 
l'oiI. ~nw m:ílo m:mn'l lIalhl 4UC a." lI ~tad:l, pur 111 ge: lle-
ral, pues el tenómeno le result:l. m;'I~¡eO ,)<:I ql1e :I UD 
110 cOlpLa l"lb s loU ... implicaciones fisioló~icas, Em· 
piC7.3 por ignorar el rapel de l padre, y su pone quc 
la mujer quedol endnL'l si come cienos alinll'nros, 
In cual e:-. un tema legembrio (se 'oc q ue: las reinas 
de los cuenlos dan a luz una nhtita () II n hl'nnlNI 
\"::troncHo después de haber comido cierta fruta, 
cierro P(·S(';ldo) 11m' prnvot':t ma., filn.k cn aIKulla..~ 
mujere) un vínculo entre la idea de la ~st>lción y 
el sistema digesti\'o. 
Se af'U'ma la sUl)("r1oridad ma."culina 
Cl.lanLo1llh madura el nil1o, más se: amplía su uni-
\'erso y mJS se alinm L. slljX'riori<lad ma!>Clllina. 
Muy:t menudo la idelllifk"'ación con la madre deja 
de presenL1rsc entonces como un:l solución s..tis-
f:tetuna; ~i 1:1 11;1-1:1 el11plel.:J. por JCepla)' su voca· 
c ión fe menina, no hay que entender que abdica, yd 
que, pUl' el colllrolno, lo hace para re inar; 13 niña 
se quiere m:ltrona porque la sociedad d(' las ma· 
Lronas le parece pnvilegiada, pero clIando sus rela· 
dones , eS lmJios, juegos}' lecturas la arr.tnc:tn del 
drt'l llo mall'mn,I'IJmprclldc c nlonCl,;., ~Iuc: los amos 
del mundo no son las mujert"S, sino las hombres, 
F~'i:! revdacilJll -l l1 ucl!n lila... que el descubrimien-
to dt:l pene- modifica imperios.'\11leme l:l. concjen· 
da que :l.dquiere de sí mism:l 
La jerarqUla de los sexos se le descubre anle todo 
en 1:1 ex¡Jef1encia familiar, y la l1 iil:l cOlllpn::llde poco 
:t poco qUIt si 1,1 autoridad del padre no es 13 
4ue mas se hace !>elllir diaria111eulc , es, SUI embar-
go, sobcr:lna, y I:! circunstancia de ql\e no pÍí'r<k 
su fuerza no hace más que aUlllL"t1ta!' su presti~io. 
Aún si de hC':('ho es la madre quien rdn:t como ama 
uc: C-.t.<;;:l. liene siempre el laClu dI:! anleponer a 1 .. 
suy:\ la \'olllnl~d del padre; en los momemos im-
portantes, recompensa o casli~a en su nombre, y 
exige :t f rav!'s de él l3 \;da del padn' se cn('ut.:n-
Ira rodeada de un misterioso prestigio: las horas 
que p:tsa en e l hogar, [a pieza donde trabaja, los 
ObjClOi;j lllll' lu rlXkan , y !>u ~ ul'upadoll t"s y ma-
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nias Lit:IIt:n un cu:Íctrr "agrado. Eh él qui l..., 31i· 
mema a la familia y responde por ella, es su Jefe. 
Por [o común trabaja afllt'r:I, y 1:1. ca!!:1 St' cumuni· 
ca con el resto del mundo por su intermedio; él 
encarna a ese mUlIdo avt::nturcro, iom.·oso, difícil 
}' lOar.lvillosl..l j el cs la trascendencia, es Dios. lo 
I~o es lo que experimenta carn:llmenle la ni.iia 
en el poder d~ 1m hr.l1:os que la kV:!ntan, co 1:1 
fllt:rz;. de ese cuerpo contra el cual se estrech:1. 
Por él se elll"Uentr.l destnlllada la madre, eomo 
ant:Hlo lsis por I{:l, y l:l Tierra por el Sol Pero l:l 
siulacioo de la niña ahora ha cambiado pfOfunda-
mente: entonces estaba de"lImula a convertirse 
un liía eo un:1 mujer sernej:mre a su tOdopodero-
sa madre -nunca llegará a se!" t""l padrt."" sober.mo; 
el vínculo que la ligaba a su madre era una :lctiva 
emulación- , y del padre .~(¡Io puede esper.Jr pasi-
valllentl" IIna valor:leióo. 
El varón capta la superioridad paterna a tr;J.\'6 de 
un sentimiento de rivalidad , en taoto qu~ la oina 
la SII[!'(' con impotente admiración . Ya he dicho 
que lo que freud llama -·<.:mnpkjn ¡.le Fkclr.J" 110 
e1>, como pretende, un deseo sexual, sino una ab-
dit..-ación profunda del sujeLo que cOll5iente en ha-
cerse objc::to en l:.t sumi .. ¡óo y adoraeion. Si el pa-
tire m3nit1esm ternura por su ruja, ésta siente s u 
cxisl.encia magníticamellle ju:c.lilk:lda y d¡llada I.k 
1001o~ los méritos que a las otras les costará mu-
cho adqUirir: se siente colmada y dillilliz:H.ht Es 
posihle lJue t..Iur.lmc roda su vld3 busque con nos-
falg ia es~ plenitud r esa paz. Si ese amor le c:o ne-
gadQ, puede senUr.sc:: culp:.thlc:: y ~Dntknad:l p:ml 
.,1empn· , ti bien puede buscar en om pane una 
lIalon.l"Í'·)O U~ SI r volverse indüerenle hacia su 
p~dre , y aún hostil. 
Nolas: 
1. ]IIfHth G~lltier 0.;""111" ~." ~u~ r"""'ulo"<.I'.I) que Uuro y st· d",bi· 
litó tan 1ament.1N~ment,· C"l1.1 ndo I~ ~(lar:lrno rk ~u \lodri 
~~,~\K' fue preciso reunirllls d~ nuevo. No la desteurof1 ha.~­
la much'.l más tarde. 
2. E'la ' .. an~ es I-'rol.",,,~I,, pur ei I.!<x;tur Lao.:an en: C(}mfJf~jos 
familiares ell !a ¡",,,.tanr,,, d~f ("dll'idIlQ. Ese- heehu. do· 
una imponancia primordial. cxplicarí~ que ~o el eur~o de 
su rle'Jl"!uUu"d r<lo.: '.InSl: r~a b tigllr.l :Imbillua del c'<pcclá· 
culo 
.1. EI1 /.tI naral/Ja azul di<"cY"-,~n c;.~I1"¡i' ..... ~ pro['Ó'ito d(C 5'1 
p,,,J..., ' ·S I.I buen humor me parecía tan tcmi[)!e como ~lL~ 
impJ,· i,·nda~ porque n",,b lile Io'}(p lÍl"lIba qué los podria 
mOllvar ... lndcn~ ~coerca de Ie-,,; mO'.imirnms <1 .. Sll 11LCCllor. 
lid mi~mu mullu quc podía estarlo d~'los capricho~ de Un 
dio" lo ... ·\"rr"''''i ,lha COII illl(uiel"'J. . ~n.l:J.IJ" mi.:. pa~'­
bras como si j 'lg~."oe J car:l o ~~110, pre~ , mdn<lon,.. '1"'; 
~c'.l¡;:il.la tO:'no.lri:IIl · . Y mas :tdcJanlc CUCflI:(. la anécdota si· 
p,uieme; "lJu dia, dCl>l>lI"~ de I,aun si<.lu rq"""Jio.l:.o. LlTll'''' 
LO;; mi leU!.Jlla: Vio:ja mela. cO:'pillo dO:' pino. horno. caldera. 
b"lcn",JO:' 1""",111: .1:1(;., r mi maure qUI: me oyó. rompió a 
rrir. .A ljI,lln."lS clja~ m>Í.5 1~n1t" inl<!l.ue Utilu:l' m i I"llill ,a parA 
suaYU:lr a mi mad~.que m~ "~híJ "udlO"¡ ~ rrp .... nrh·r 1''''0 
me !;ólHú mal. En vez <.Il· dlvcrlitsc. redobló su sC\'Cridld !' 
lile tlgre¡¡U un nllew ¡;~sligo. Me dije emonees que \;¡ con· 
d"r la d .. l~~ pt"r~OfIa5 mayores tm dtTUJi<J.tll'Io'I]! 1: incom-
pn:n~iblc-
l El sabiUlt. 
5. . Yp cOllle!uJbá a elernl.u- SI' llmg'lel~ que .. ad., dí~ ~w; 
~oh~rnant:l." adomahan ron helio,.; rarnill .. l~ s, hrtl .. .s rio-
t:L~ hcll:t.' flore~ y hella;; ~cd¡¡a.~ y se p:J..'l:I.han el tiempo 
hacien<lolc rcsuc!t~r ~fl[rc ~u.~ m~nos como si fuera un 
,r<1dlo dI:"" IIl1g"e"to~ ,y n:H·Ul~ U:rn <I~' ri.s<t I.U3.11<I'.I k\":.on!~­
b~ las orejas. como si el juego le ,::u~t"J r"J I rn ~ la Illm"ha mi 
<':o !J'p~ ilO:'ri {a.b otr~ mi cosi ta. la otr.l mi nrn.1 de coral,la 
nlr:. mi f"Sl'ita,m, t~póo, 011 uerbiqw. un •. ,bdro, IlI¡o.:ulg:rn· 
tC ... · . CtC. 
6. A. Dalmt: la 1"/(111 In tima de( n1110, cf. Vol. 1, p.i~ 89. 
". VerVol.l. l ' l':lnc. Cap. JI 
!l. !\lI"m,,~ <.lO:' I a..' ol.lril~ oJe I'rl:uoJ rAukr h:J.~ una IItcr~tura muy 
ahuo<l:inu· ...m .... t"~I .. I"m~ fll.lr.lham h~ sido el prüueru ':J' 
emitir la idcJ d .. : que la niii;!. eonsidera.N SU .~~~o como una 
h"no.la rl:~ult~llIe de t!rut mlllilacion Karc-n HOl"ne}.joncs, 
) r'3nn" I "~ ml't <1 .. Groor. H lleu r"d, )'A . .Ii:,lim . h~fI O:'Mu<.iia-
do C"l1l.'i1lT1rodf·~'\r IIn pUnlO de \ 'i!l~ pSICO<In:lllrccu.SJUMUI-e 
imcm¡¡, t:unbi{n conciliar d ps icoJnihsi ~ con 13., id,·; .. , el .. 
I'lag<;:t l' Luqul:t.\'er t:unbkn T'oI L1ck:las Meas rI(' lus nUlos 
</tYrr,¡ df> /ti dtfi'r<'lId" tle o·e .. ",·. 
':l. PSlco¡;ém's{s " Iwm'lIItili.<I:cRe\'Í~la fr~n{"r'\:l ti .. p.,troJ"','; 
lb;b; -. año 19B 
In C f H flt"'II'iCh :Psyrbulul5.)' uf"·u",,,,, . ,!ui,,u l>unbi,:,o Lila la 
anlo,i,Llrl r1.- R I\br:l ha l11 y}.H \Vnull 0l'hiuW-O:''' 
1 !. W an~logia eotre la mujer y b munec .• ~ m""Tlro(· 0'0 b 
O:',bu ~<.iulta "n tnulCi"S. una mujer cs Uamad:! \'ulgarfllC"nte 
m"ñ"Cl1.t"I' ,ngles.se dice d~ 'llld umjt.·r """'l'erifoll~d:!-, qut" 
ud"llerl up. 
12 Al tm:noo en su primer:.!. luf:Iuela 1:n el estado :u:mal de la 
soc:iemd . lo~ LuulliL1u~ <.1" la a<lulnc""da pudrian enClm· 
Il"iITlo<! Io'}(~gl:r~<.iu~. por d (ontrJ.rio 
13 Ha)" "x'"'·p~"In" ~,.'1n <111e1 ~, p~ro Jqui no pOlk"....", c_'udiar 
el papel de I~ maun' (n];¡ IOrmJcion del ~:lron 
14 "~u l>O:'r""m~ g<;:Ott<.>~¡¡.m1: in~pirdb:l Un gran amor}' un mie· 
d" f:1<'''·mo_ .: .<l íe .. M'oe de Noailk~ h:II,I:U!u" ,.10;: ~u padre. 
"!in primer lugar. me :t5Ornhr.l.oo El primrr homhrr ~S()m 
hrJ M una niña. St"Iltia ro mur hien qur tod, . 11"(ll""nrlí~ d~ 
,,1-
fuente: 
~Í1UU!l" <.le Heau~u l r 1:."1 seglllulu ~e.wJl. La f!.t:perrnlcfa "{vida. 
F.di<."i"m·., ~;J\ln Vdnrt". A"t"nos Ai r ...... 197u 
Cnndrnsado r ~ditadn por l'el.>/Iert¡m.< 
